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Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden .ja toimi­
henkilöiden palkat marraskuussa 1971
Tilastokeskus suorittaa vuosittain tiedustelun maalaiskuntien palveluksessa mar-
1)raskuussa olleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden palkoista .
Tiedot pyydetään jokaisesta kunnan palveluksessa olleesta viranhaltijasta sekä kuu­
kausipalkkaisesta työntekijästä ja toimihenkilöstä, joka on saanut palkkaa koko 
marraskuulta. Tiedustelu ei koske tuntipalkalla työskennelleitä (paitsi tuntiopet— - 
tajia) eikä osalta marraskuuta palkkaa saaneita. Tiedustelussa ovat mukana myös 
harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat.
Tilastoon sisältyvien palkansaajien lukumäärät sekä pääviranhaltijoiden ja koko- 
päivätyöntekijoiden kokonaiskeskiansiot ovat vuosina 1967-1971 olleet seuraavats





1967 39 003 986 5 683
1968 41 168 1 115 4 567
1969 41 166 1 172 4 336
1970 42 5972^ 2)1 224 ' 6 316
1971 43 544 1 384 7 496
-1') Edellisen tiedustelun tulokset on julkaistu Tilastokeskuksen tilastotiedotuk-
. sessa a:o PA 1971^45
2) Vuodesta 1970 lähtien lukumäärissä ja kokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja- alle 13—vuotiaat-(395 henkilöä).
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D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
2Pääviranhaltijoiden-ja kokopäivätyöniekijoiden ansiotaso on noussut edellisen 
vuoden marraskuuhun verrattuna 13» 1 %> •
Tiedusteluun jätti yksi maalaiskunta vastaamatta» Tämän palveluksessa olleiden 
kokopäiväisten kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärä on n. 10 henkilöä.
Kunkin.henkilön osalta tiedusteltiin syntymävuosi, sukupuoli, palvelussuhde, 
palkkausluokka, koulusivistys tai suoritettu tutkinto, viikkotyöaika, ammatti, 
palkkatekijöistä erikseen peruspalkka ikä-' ja kailiinpaikanlisineen, erilaiset 
palkanlisät ja lisäpalkkiot sekä ylityökorvaukset.•
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio on laskettu jakamalla henkilöiden luku­
määrällä palkkasumma, johon sisältyy kaikki edellä luetellut palkkatekijät.
Kaikissa taulukoissa on käytetty samoja luokitteluita kuin edellisenä vuonna. 
Taulukkoihin G, H ja J sisältyvät nyt harjoittelijat, jotka eivät olleet edelli­
senä vuonna mukana edellä mainituissa taulukoissa. Keskiansioita ei ole julkaistu 
alle 10 henkilöä käsittävistä ryhmistä. Taulukoissa on käytetty kahta pistettä 
(..) näillä kohdin. Ammattikohtaisissa taulukoissa D, E, P ja L on esitetty ne 
ammatit, joissa on vähintään 10 henkilöä.
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B. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilastoalueittain marras­
kuussa 1971




Päävirkaiset ja -toimiset, joilla 
on täysipituinen työaika
Uusimaa 4 582 10.5 6 465 10.7
Varsinais-Suomi 2 673 6.1 3 725 6.2
Ahvenanmaa 112 0.2 164 0.3
Satakunta 1 782 4.1 2 429 4.1
Etelä-Hame 2 829 6.5 3 785 6.3
Tammermaa 3 209 7.4 4 403 7.3
Kaakko is-Suomi 2 296 5-3 3 081 5.1
Keski-Suomi 3 124 7.2 4 263 7.1
Etelä-Savo 2 915 6.7 3 824 6.3
Pohjois-Savo 2 660 . 6.1 3*686 6.1
Pöhj0is-Karjaia 2 795 6.4 3 828 6.3
Etelä-Pohjanmaa 3 917 9.0 5 462 9-1
Ke ski-Poh j anmaa 2 597 6.0 3 578 5.9
Pohjois-Pohjanmaa 2 425 5.6 3 435 5-7
Kainuu 1 985 4.5 2 804 4.6
Lappi 3 643 8.4 5 353 8.9
Yhteensä 43 544
I
100.0 60 285 100.0
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G. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä niiden kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden, joiden palkkaus on palkkausluokkien mukainen, 
lukumäärät palkkausluokittain marraskuussa 1971
Palkkausluokka Henkilöiden lukumäärä 1o
A 1 166 0.5
A 2 241 0.8
A 3 485 1.6
A 4 481 1.5
A 5 253 0.8
A 6 373 1.2
A 7 385 1.2
A 8 ■ 654 2.1
A 9 445 1.4
Ä10 3 389 10.9
A11 1 013 '3.2
A12 379 1.2
A13 327 1.1





A19 3 529 11.3
A20 9 634 30.8





A2 6 311 1.0
A27 145 0.5
A2& ' 96 0.3
A29 68 0.2
A30 101 0.3
o9ir* 31 186 99.8
B1 - B8 62 0.2




kuulumattomat 11 441 26.3
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Luku- Luku- * Luku- Luku- i '<fol $-sum~
määrä määrä määrä nicictPci L_____ ma
- 399 8'! 0.0 8 1.2 185 1.5 201
i
0.3 0.3
400 - 499 2 0.0 12 1.8 129 1.1 143 0.3 0.6
500 - 599 16 0., 1 59 ' 8.9 975 8 .1 1 050 2.4 3,0
600 - 699 33 0.1 134 20.3 1 791 14.8 1 958 4*5 7.5
700 - 799 300 1.0 136 20.6 2 576 21.3 3 012 6.9 14.4
800 - 899 1 383 4.5 123 18.6 2 840 23 0 5 4 346 10.0 24.4
900 - 999 1 791 5.8 55 8.3 1 491 12.4 3 337 7.7 32,1
1000 - 1099 2 310 7.5 40 6.0 659 5-5 3 009 6.9 39-0
1100 - 1199 1 868 6.1 • 17 2.5 299 2.5 2 184 5.0 44-0
1200 - 1299 1 946 6.3 9 1.3 201 1.7 2 156 5.0 49-0
1300 - 1399 1 631 5.3 16 2.4 141 1.2 1 788 4.1 53.1
1400 - 1499 2 007 6.5 8 1.2 130 1.1 2 145 4.9 58.0
1500 - 1599 1 834 6.0 8 1.2 131 1.1 1 973 4.5 62.5
1600 - 1699 2 217 7.2 3 0.5 110 0.9 2 330 5.4 67.9
1700 - 1799 3 500 11.3 5 .0,7 102 0.8 3 607 8.3 76,2
1800 - 1899 2 754 8.9 4 0.6 .83 0.7 2 841 6.5 82.7
1900 - 1999 2 268 7-3 2 0.3 63 0.5 2 333 5.4 88.1
2000 - 2099 1 652 5*4 - - 61 0.5 1 713 3.9 92.0
2100 - 2199 9 60 3.1 1 0.2 34 0,3 995 2.3 94-3
2200 - 2299 553 1.8 2 0.3 11 0.1 566 1.3 95-6
2300 - 2399 384 1.2 . 1 0.2 11 0.1 39 6 0.9 96.5
2400 - 2499 209 0.7 1 0.2 6 0.1 216 0.5 97-0
2500 - 2599 202 0.7 - - 6 0.1 208 0.5 97.5
2600 - 2699 148 0.5 - 5 0.0 153 0.4 97-9
2700 - 2799 148 0.5 1 0.2 6 0.1 155 0.4 ■ 98.3
2800 - 2899 92 0.3 1 0.2 5 0.0 98 0.2 . 98.5
2900 - 2999 87 0.3 - - 3 0.0 90 0,2 98.7
3000 - 3099 64 0.2 1 0.2 1 0.0 66 0.2 98.9,
3100 - 3199 92 0.3 - 2 0.0 94 0.2 99-1
3200 - 3299 41 0.1 - - 1 ■ 0,0 42 0.1 99-2
3300 - 3399 83 0.3 - - 0 0.0 85 0.2 99-4
3400 - 3499 47 0.2 2 0.3 1 0.0 50 0.1 99-5
3500 - 3599 28 0. 1 1 0.2 - - 29 0.1 99-6
3600 - 3699 23 0.1 - - 2 - 0.0 25 0,1 99-7
3700 - 3799 15 0.0 1 0.2 1 0.0 17 0.0 99-7
3800 - 3899 11 . 0.0 2 0.3 - - 13 0.0 99-7 !
3900 - 3999 11 0.0 - - - - 11 0,0 99-7 !
4000 - 95 0.3 7 1.1 6 0,0 108 0.3 100.0
Yhteensä 30 813 100.0 660 100.0 12 071 100.0 43 544 100.0
-  3 3  -
K. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1971
Ikäryhmä, vuosia Lukumäärä % % - summa
Alle 20 406 0*9 0.9
20 - 24 ' 3 692 8.5 9.4
2 $ - 2 9 6 631. 15.2 24.6
3 0 - 3 4 7 246 16.6 41.2
35 - 39 6 985 16.1 57.3
o r S 6 353 14.6 71.9
4 5 - 4 9 4 875 11.2 83.1
5 0 - 5 4 3 472 8.0 91.1
Yli 54 3 702 8.5 99.6
Tuntematon 182 0.4 100.0
Yhteensä 43 544 100.0
3 4  -
L„ Maalaiskuntien osa-aikaisten ja. sivutoimisten viranhaltijoiden ja kuukausi 
paikkaisien työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä, palkkasumma ja 






Ammattiaineiden opettaja 12 3 411 4  •
Ämmät t i ent arkas t a j a 200 17 445 6.4
Apusiivooja 36 8 989 15.2
Aputalonmies 11 2 434 13.5
Asianhoitaja 13 3 190 35«°
Kaatopaikanhoitaja 21 4 897 16,3
Kalustonhoitaja 10 1 189 4.0
Kansakoululautakunnan sihteeri 83 16 451 9-1
Kansalaiskoulun opettaja 13 5 951 9-6
Kanslisti 12 6 224 21.1
Keittiöapulainen 183 67 253 20.0
Keittolanhoitaja 23 11 831 24.0
Keittäjä 168 72 960 23-5
Keittäjä-siivooja 113 41 244 20.4
Keittä. jä-siivoo ja-lämmittä jä 12 5 475 22.5
Kirjastoapulainen 25 10 307 17.6
Kirjastonhoitaja 970 251 901 6.2
Kotiavustaja 38 11 339 18.8
Kouluhammaslääkär i 17 26 941 14.8
Kunnanasiamies veroasiamies 12 ■ 2 073 • 0
Kunnankätilö 14 5 429 7.2
ICäsityönohjaaja 11 1 982 3.8
Lastenvalvoja 54 6 200 14.3
Lautakunnanpuheenjohtaja 11 1 415 14.7
Lehtori 18 23 606 11.7
Lämmittäjä 57 8 314 7*9
Nuohooja 31 3 842 18.7
Nuoriso-ohjaaja 17 6 727 22.5
Opiston johtaja 18 11 572 0 e
Osastoapulainen 18 8 764 26.2
Palomies-päivystäjä 20 2 930 7.6
Palopäällikkö 227 51 644 11.3
Palopäällikkö-VSS-ohjaaja 11 3 507 16.5
Perhepäivähoitaja 11 1 653 • •
Pesijä 21 7 135 17.8
Puhelunvä1i11ä jä 18 4 673 5.0
Puutyönopettaja 10 1 878 5-7
Raittiustarkastaja 129 18 019 8.5
Rakennus!arkast aj a 29 11 782 12.4
Rehtori 14 11 976 14.8
Sihteeri, suunnittelusihteeri . 22 7 848 15.8
Siivooja 1 402 408 305 17.7
Siivooja-lämmittäjä 34 9 318 17.2
Siivooja-vahtimestari 17 5 767 19.8
Talonmies 1 073 325 887 17.7
Talonmies-siivooja 66 23 565 20.3
Terveystarkastaja 139 34 957 11.7







Toisen kotimaisen tai vieraan 
kielen opettaja 11 5 228 6.9
Tuntiopettaja 1 176 472 733 7«3
Vahtimestari 180 52 500 18.4
Vastaanottoapulainen 38 18 424 19.3
Vesilaitoksen hoitaja 16 5 122 20,0
Väestönsuojeluohjaaja 73 10 708 8.0
Väestönsuojelupäällikkö 113 17 123 8.3
Muut ammatit 402 146 403 • •
Yhteensä 7 496 2 317 206 12.7
